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ABSTRA CT 
The Ministry of Health, through Decree No. 004 year 2003, has outlined that in order to strengthen health management 
in decentralization era it needs health research and development in regional area. The study atms to conduct a situaltonal 
analysis for obtaining base-line data of research and development at regional level to develop a facilitatiOn model of 
health research and development at provincial and district level. It was an exploratory and case study in East Kalimantan 
Province, with the samples of Balitbangda, Dinas Kesehatan and Bappeda. The study has identified that at provmctal 
level it has been founded a Balitbangda Provinsi, whereas at district level there have been founded just two Balitbangda, 
i.e. Balifbangda Kabupaten Kutai Kartanegara and Badan Arsip, Diklat dan Litbang Kola Samarinda. At Baltlbangda 
Provinsi, there were very limited researchers, only 5 researchers and 2 candidates of researcher and out of them there 
was no health researcher. With an annual research budget about BOO million to 1. 4 billion rupiahs, there was no allocation 
for health research. Due to limited researchers, most of the research projects were contracted or working together with 
other institutions. In fact. a number of districts/municipalities have spent their budget on research projects; however none 
was allocated for health research. From FGD, it has been identified that Dinas Kesehatan kabupatenlkota demanded 
information (evidence) through research, like "surkesdan, rapid surveys, and program evaluation. Nevertheless. there are 
not available of competence researchers, so more training is needed. In order to strengthen health research at provinc1al 
and district level, the study recommended (i) the improvement of researchers' competence at Balitbangda, Bappeda, and 
Din as Kesehatan Provinsi, as well as Balitbangda, Bappeda and Din as Kesehatan kabupaten/kota with regard of research 
methodolgy, (ii) the facilitation and training of supporting competence for health research management, (iii) the focal point 
of health research is at Balitbangda for district/municipalities with Balitbangda, and (iv) for districtlmunicipaltttes wtlh no 
Balitbangda, the focal point of health research is at Din as Kesehatan kabupatenlkota. 
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PENDAHULUAN 
Sejak diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang 
Pemerintah Daerah dan U U No. 25/1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi UU 
No. 32 dan No. 33 tahun 2004, telah terjadi perubahan 
yang sangat mendasar dalam hal administrasi dan 
manajemen pembangunan di Indonesia, termasuk 
sektor kesehatan. Meskipun telah mengalami revisi , 
prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan dari 
sektor yang telah didesentralisasikan tidak banyak 
mengalami perubahan; perubahan hanya menyangkut 
koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan 
kabupaten/kota. Sesuai PP No. 25 tahun 2000, yang 
kemudian ditindaklanjuti dengan SK Menkes No. 1147 
tahun 2000, salah satu fungsi yang diserahkan kepada 
daerah (didesentralisasikan) adalah penelitian dan 
pengembangan kesehatan (litbangkes) kebutuhan 
lokal , untuk menunjang pembangunan kesehatan 
daerah (Depkes-Kesos Rl , 2000) 
Dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 199~ . 
maka sebagian daerah (Provinsi dan kabupaten/ 
ko ta) telah membentuk lembaga yang berfungsi 
melaksanakan litbang, termasuk litbang kesehatan. 
Fungsi litbang kesehatan pada level Provtnsi dapat 
berada di Badan Litbang Daerah dan atau seksi 
Litbang pada Subdinas Penyusunan Program Dinas 
Kesehatan Provinsi. Sementara, pada level kabupatenl 
kota bisa berada di Balitbangda kabupaten/kota dan 
atau Subdin Penyusunan Program atau seksi tersendiri 
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